




























































  （1）a. 内的直接体験を表す情報
　　  b. 外的直接体験を表す情報
　　  c. 自己の専門または熟達領域に関する情報











必須 　①必須の「ね」 　H＝ 1
　②任意の「ね」 　H＜ n & S ≧ H
任意 　③任意、強調の「ね」 　H＞ n & S ＞ n
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き手のなわ張りにはその情報がない（H＜ n）と思っているので、H＜ n & S ＞ Hが成り
立つ。この「ね」は取り除いても発話が不自然にならないので「任意」である。
（3）S：ちょっと郵便局に行ってきますね。i　　　   　　　　　　　　 （神尾 2002：77）
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より多くなることで、S＞ Hが成立する。よって、先の S＝ Hと S ＞ Hを合わせると S
≧ Hとなる。従って、H＜ n & S ≧ Hの規定に当てはまる。
（4）  H：このお肉、いくらですか？


















ない（S＜n）と想定しているからこそ尋ねているので、H＞n & S＜ nとなるとしている。














































































同意を示す 同意受け入れ 同意表明 同意表明
確認を求める 確認要求 確認要求 確認要求
B 配慮 ･共感を示す －
聞き手の発話に対す
る判断 ･意見 ･感想 共感
共有型 － －話し手の判断 ･意
見 ･感想
②任意の
「ね」 C 共感を求める 発話緩和
聞き手への依頼 ･勧め










調の「ね」 D － － － － － －
④任意、疑























なわち、「情報のなわ張り理論」のH＜ n ＆ S ≧ Hに当てはまることから、②「任意の『ね』」
だと考えられる。
　③「任意、強調の『ね』」の Dは、話し手と聞き手の両方のなわ張りに情報がある（H




例えば「運転手さん、上野駅まで 10 分ぐらいで行くだろうかね。」（何 2008：119）の
ように、話し手自身は情報を持っていないが、聞き手は情報を持っていると想定している
































         H：川（はい）、あ、川があるんですか。　　　　　　　　 　  　 （吉田 2011:161）
（9）   S：今週、日曜日、わたし、い、一緒に、ティズニーランドシー、いきませんか。 
         H：いいですね、私も行きたいです。












（10）   S：今の仕事は何ですか。
　   　H：はい、私は生け花の、先生です。
㸫  㸫
　　　S：先生ですか、（はい）あっいいですいい仕事です。






























　　　　  の金額に、したら、どうかなと思いますね。→思うんですね（吉田 2011:163）





























超級学習者 23% 1% 33% 33% 10%































































②任意の「ね」 C 話し手の自己確認 自己確認
③任意、強調の「ね」 D － －





















①必須の「ね」の A ①必須の「ね」の B ②任意の「ね」
同意を示す・求める 発話内容の確認 話し手の評価 ･判断 ･感情 自己確認


















　高（2017）は、JFL 環境の中国人上級学習者（日本語能力試験 N1取得）10 名と JSL








同意要求 同意表明 確認要求 自己確認
JFL 学習者 90.0% 90.0% 90.0% 10.0%
JSL 学習者 76.7% 96.7% 63.3% 40.0%
母語話者 97.0% 100.0% 90.9% 66.7%
　高（2017）は、同様のテストを母語話者にも行っているが、母語話者の「自己確認」



















































i 下線部と話者を意味する Sと Hは本稿筆者による、以下同じ。
㸫  㸫
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Abstract
A Literature Review on the Acquisition of the Sentence-ﬁnal Particle ne
in Japanese: Two Types of Data from Free Conversation
and Fill-in-the-blank Questions
MIJUNG PARK
The purpose of this paper is to investigate research literature on the acquisition of the 
sentence-ﬁnal particle ne  by learners of Japanese as a second language. The research can 
be divided into two types: one that uses data from free conversation and has a tendency 
to measure learners’ implicit knowledge, and the other that uses data from fill-in-the-
blank questions and has a tendency to measure learners’ explicit knowledge. The results 
are analyzed by using the theory of territory of information. Data from free conversation 
tend to show the order of acquisition as follows. In the ﬁrst stage, the obligatory ne  that 
functions as agreement and conﬁrmation is acquired. In the second stage, the obligatory 
ne  that refers to what the hearer possesses mentally or physically is acquired. In the 
third stage, the optional ne  is excessively used, but the use decreases to a normal level 
in the final stage. The data from fill-in-the-blank questions, which are collected only 
from advanced learners, indicate much the same order of acquisition as that mentioned 
above. Also, follow-up interviews carried out together with research using fill-in-the-
blank questions have indicated that the learners have wrong explicit knowledge. Future 
research should use the data from both implicit and explicit knowledge acquired by the 
same learners to clarify the relationship between the two types of knowledge.
Key words: sentence-ﬁnal particle ne , second-language acquisition, theory of territory of 
　　　　　 information, free conversation, ﬁll-in-the-blank questions
　　
